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ANYS ENRERE ES VA CONVERT IR 
en un tapic repetir que I'arqueo lo-
gia medieval era una disciplina re-
lat ivament nova a Catalunya. De ret, 
si comparemla recerca arqueologi-
ca efectuada per als períodes preh is-
toric i protohistoric i classic, cal ac-
ceplar que I'arqueologia medieval 
era practicamel1l inexistel1l arreu de 
I'Estat, amb alguna incursió proce-
dent -en gene ral- del món de la 
baixa romanital. Avui en di a, la si-
tuació ha canviat radicalment: I'ar-
queologia medieval s'ha guanyat a 
pols el dret a ['existencia i ja no és 
un simple apendix del món tardo-
roma i paleocristia, un comple-
mel1l per a la historia de I'an o una 
curiositat per als especia li stes en 
historia medieval COLLl CJ-l 1980). 
Pera aconseguir aixa, ha calgut tant 
el reconeixemen t deis propis arque-
olegs, com els deis medi eva listes 
classics, ambdós acostumats a iden-
gut un canvi tota l de mentalitat, 
acceptal1l una revisió de la interpre-
tació historica realitzada fins ara . 
La propia existencia de I'assigna-
tura «Arqueologia Medieval» quees 
va implantar ra pocs cursos amb el 
nou Pla d'Estudis de la Universitat 
de Barcelona (UB), testimonia el 
canvi en el concepte i ús delterme 
Historia Medieval i alhora implica 
una demanda social i un interes per 
aquesta materia . I aquí és on cal rer 
constar el paper jugat i I'aportació 
reta pel Dr. Manuel Riu, catedrinic 
d'Historia Medieval Universal de la 
UB, en defensa de I'arqueologia me-
dieval, i la innovació que va suposar 
I'ús paral.lel de documel1ls escrits i 
arqueologia en la interpretació de la 
historia de l'edat mitjana. 
Com a homenatge al Dr. Riu en el 
seu darrer curs de docencia a la Fa-
cu ltat de Geograna i Historia de la 
UB, voldríem rer un repas de la tas-
tincar la Historia Medieval només ca realitzada a la nostra universitat 
amb els documel1ls escrits . Ha cal- a través de la seva trajectória docent 
i de la seva rece rca en arqueologia 
medieval: des de la direcció i pani-
cipació en excavacionsarqueologi-
ques, rins a la dirus ió en cursos i 
seminaris, masters i postgraus, i 
publicació de revistes especialitza-
des . Pero , sobretot, i com a deixe-
bies del Dr. Riu, voldrfem agrair-li 
la seva capac itat d'ensenyar i de 
transmetre I'interes per una mate-
ria que ni tan 5015 era reconeguda a 
casa nostra i que només el! ha sabut 
defensar all!arg de tal1l s anys, nns 
a crear i consolidar el que s'anome-
na l'escola d'arqueologia medieval 
de la Universitat de Barcelona. 
~arqueologia medieval: 
conceple leóric o base 
praglTIéHica? 
J.:arqueo logia medieval no va tenir 
un comenc;ament racil a Catalunya . 
D'entrada, ningú no reconeixia la 
se va exi stencia , ni la necessi tat 
d 'em prar testimon is materials per a 
una epoca «historica». Era un rao-
namel1l simple: per que ca l excavar 
si ja com ptem amb documents es-
crits7 En un món academic tancat 
als arxius i abocat a la interpretació 
historicista d'escrits eclesiastics, la 
pro posta del Dr. Riu cra massa ar-
riscada i potser massa dirícil: usar 
documents i arqueologia . Han ha-
gut de passar uns qual1ls anys per a 
entendre el plal1lejamel1l de rons i 
arribar a un nou concepte de la his-
toria medieval. 
Perque I'arqueologia ob ria un 
nou concepte en el camp de la his-
toriograna medieval: I'ús de dades 
empíriques analítiques i la seva con-
trastació amb les dades obtingudes 
a través de les rOl1lsescri tes. Aixova 
obligar a revisa r els paramet res 
emprats nns ara en historia medie-
val: demograna , urbanisme, cons-
trucció, tecnologies de producció, 
dieta alimentaria, són alguns camps 
d'esLUdi que han ampliat i aprofun-
dit els seu s coneixements merces a 
I'arqueologia med ieval. 
L.:arqueo logia medieval va co-
men¡;ar com a disciplina científica 
al centre i nord d 'Europa: Angla-
terra , Alemanya, Fran¡;a, Po lonia, 
tenen les seves escoles universitári-
es i els seus inslituts especialitza ts 
des de final de l segle XIX o comen-
¡;aments del segle XX. Tanmateix, 
aixo no és pas un merit, si conside-
rem que la práctica inex istencia de 
documentació escrita per als pri-
mers segles medievals en aquests 
paisos, reduia la informació a les 
dadesoblingudes a través d'excava-
cions arqueologiques. Exactament 
el cascontrari del que passava a Ca-
talunya, un país a mb una riquesa 
tan gran de documents escrits, que 
no calia ni excavar. 
La idea de l Dr. Riu ten ia un pro-
moto r: e l Or. Alberto del Castill o, 
prehistoriador i catedrátic de la 
Universitat de Barcelona, que va 
red irigir la seva recerca cap al món 
medieval i va orientar així el Dr. Riu 
cap al que se ri a una de les seves es-
pecialitzacions posteriors . Lavantat-
ge d'un prehistoriador era que es 
plantejava les possibles restes mate-
rials, cls indi cis sob re e l terreny, i 
analitzava les dades com un arqueo-
leg, pragmáticament, sensesimbolo-
gies anlstiques ni concessions esteti -
queso Lavantatge d 'un medievalista 
era la interpretació previa de les fonts 
escrites i la possibilitat de contrastar-
les amb les dad es arqueologiques . 
Peraixo lasimbiosi Or. Casti llo-Dr. 
Riu va donar fruil. Entre els anys 60 
i 70 van comen¡;ar les prospeccions 
sislemátiques per al zona de Berga i 
del L1u¡;anes, on van localilzar, a més 
de masos medievals, els primers in-
dicis de fo rtifi cac ions caro língies 
deis segles VIIl-IX ( R1U, 1962) . 
Aquesta teoria en concret , que de-
fensava I'exislencia d'unes torres de 
fusta encaixades a la roca, que guar-
daven la frontera deis francs amb al-
Andalus, i basada en les restes d'en-
caixos i reta lis a la roca, i foralsde pal, 
va ser rebutj ada per la comu nitat 
c ientífica de momenl. Com en tan-
tes altrescoses, el Or. Riu esvaavan-
¡;ar: encara no s'havia inventat el ter-
me arqueologic que es defineix com 
a evidéncia en nega Liu . 
Oescobriments posteriors i una 
anális i del paisatge de la zona de la 
repoblació i primera frontera, de-
mostren la validesa de la teori a ini-
cial. En aquestes zones també s'hi 
troben sepu ltures antropo morfes 
excavad es a la roca, del ti pus que el 
Dr. Cast ill o havia batejar com a 
olerdolan es. Fins aque ll moment 
estaven envoltades de la més abso-
luta imprecisió c ronologica, i cal 
que reconeguem al Or. Castillo i al 
Or. Riu I'atribució d'aquestes tom-
bes a ls segles IX -X (CAST ILLO, 
1968), cronologia confirmada per 
excavac ions posteriors a d 'a ltres 
jaciments, tant a Catalunya com a 
la resta de I'Estal. 
La formació de l Or. Riucomaar-
queo leg va íntimament lIi gada, 
Castell de Mataplana, a 
Gombren, una altra excavació 
del Dr. Rlu. R. VILADÉS 
doncs , a la persona del Dr. Albeno 
del Castillo i a un grup de prehisto-
riadors, com Pere de Palol i J oan 
Ma luqu er, amb qui come n¡;á a 
relalitzar prospeccions i excavaci-
ons arqueologiques . 
La recerca en arqueologia 
medieval: on i per a que? 
La recerca arqueologica medieval 
efectuada pel Dr. Manuel Riu es re-
pa rte ix al Ilarg dei s anys en tres 
grans espais geográfics, relacionats 
amb la sevaactivitat docent i elsseus 
interessos co m a investigad or : la 
zona del Castella- Iíni a del Duero, 
Andalusia i Catalunya . 
1) Castella i la líllia del Duero 
(Soria, Burgos, Logrojio) 
Alllarg deis anys 60 i fins a la mon 
del Or. Castillo el 1976, el Dr. Riu i 
gent de la UB vi ncul ada a ell van 
participar en prospeccions succes-
sives i excavacions a I'area preferi-
da pel Dr. Alberto del Castillo: la 
línia de la repoblació castellana, 
seguint el curs de l Duero per les 
províncies de Soria, Burgos i Logro-
ño . Els jaciments arqueologics 
medi evals de Palacios de la Sierra, 
Durue lo, Revenga, Cuyacabras, 
Salas de los Infantes , Cueva Andrés, 
i un llarg llislat , van ser excavats 
es tiu rere eSliu en campanyes d'ex-
cavació successives on participaven 
alumnes de la Universitat de Barce-
lona juntament amb especialistes 
del país . 
Les publicacions del mateix Dr. 
Casti llo i deis seus deixebles (Esther 
Loyo la, Josefina Andrio) van per-
metre coneixer des de I'estructu ra 
de pobl ats , abandonats a mesura 
que avan¡;ava la Iínia de la frontera , 
fins a necropo lis de tombes antro-
pomorfes excavad es a la roca, pas-
sant per eremitoris i altres restes que 
corres ponen a I'al ta edat mitjana de 
Castella. En aquell moment, molts 
estudiants de la UB vam tenir la son 
i I'oportunital de treballar amb el 
Or. Castillo. 
2) Andalusia 
Quan I'any 1967 e l Dr. Riu va tor-
nar a la Universi tat de Barcelona des 
de la seva catedra de Granada on 
hav ia ensenyal des del 1962 fins al 
1966, deixava enrere un gr up 
d'alumnes i deixebles a Andalusia, 
amb qui havia iniciat una seried'ex-
cavacions i prospeccions sob re el 
terreny i amb e ls quals tornaria a 
co l· laborar anys més tard excavant 
diversos jaciments medievals. 
Al llarg de les decades deis anys 
70 i 80, el Dr. Riu i el seu equip ca-
tala format per professors i estudi -
ants de la UB van treba ll ar a Ilocs 
com els poblats de Busquistar o de 
Marmuyas, La Torrecilla, Los Ber-
mejales, tots ells situats a les provín -
cies andaluses d e Granada, Málaga 
i Almeria. També hi participaven 
equips de les Universitats de Málaga 
i Granada, ai xl com arqueolegs de 
I' lnstitut de la Cu ltura Material de 
Varsovia (Polonia), amb que es van 
iniciar una serie d'intercanvis amb 
estudiants . Les recerques en aquests 
jaciments andalusos estaven centra-
des, sobretot, a excavar poblats me-
dieva ls abandonats, situats enmig 
de les muntanyes de la Sie rra de 
Málaga, entre Málaga i Granada. La 
seva excavació va permetre conei-
xer els sistemes de vida, tecnologia, 
planifi cació urbanística i aspectes 
de la vidaquotidiana del poblament 
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rural anda lusí aban s de la recon-
quesla crisliana. 
3) Catalullya 
Evidentment, és a Catalunya on s'ha 
centrat majoriláriament J'activitat 
arqueo logica del Dr. Riu, des deis 
anys 60 fins a I'actualital. Es fa difí -
ci l esmentar les excavac ions arq ue-
ologiquesd irigieJes pel Dr. Riu, i per 
aixo ens Iimitarem a un Ilislat de les 
quecre iem que han estat-al menys 
per a nosa ltres- més significati ves: 
Sant L1oren¡; de Morunys, monestir 
eJe Sant Sebasliá del Sull (Saldes, el 
Berguedá), Mas de la Creu de Pedra, 
Roc de Palomera, Sanl ESleve de 
Caulers, el martyriLw¡ de Sorba, po-
blat abandonat de Sant Miquel de la 
Vall (e l Pall ars Jussá), caste ll de 
Mataplana (Gombrcn, Ripolles) . 
Així, doncs, el Dr. Riu ha afro n-
tat I'a rqu eo log ia medi eva l des 
eJ 'una eJiversitat d'aspectes: poblats 
al t-med ieva l abandonats, masos, 
tallers i forns de ce rámica, eremi -
toris, esglés ies, mon es lirs , necro-
poli s. Les seves publicac ions són 
un renex de la seva rece rca arque-
ologica, i es fa gairebé impossible 
de reproeluir les ci les e1 els més el e 
700 anicJes que ha escril fins ara, 
a pan deis lIi bres. Ca l fer consta r 
que, a diferencia d'a ltres in vest iga-
eJors i arqueolegs, el Dr. Ri u és un 
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escri ptor prolífic i mai ha deixal 
una excavació per publica r. 
Un alu·e aspecle a consieJ erar són 
les excavacions arqueologiques di-
rigid es per gent formada amb el Dr. 
Riu a la UB i direclament vinculada 
amb el seu equ ip , actualment amb 
projectes de recerca on panici pen 
alumnes i professors eJel Depana-
ment : jaciments en curs d'excava-
ció a I'ac tualitat com l'EsquereJa, 
Vic, els masos eJel Col lsacabra a 
Osona, Valencia eJ'Áneu i la Fabre-
gada al Pallars Jussá, el castell eJ e 
Mur i Sant Maní eJ e les Tombetes, 
són eJirigits per deixebles eJel Dr. Riu 
i eJepenen eJeI programa e1 'arqueo-
logia del Departament eJ 'Hi slori a 
Medieval eJe la UB . 
El contacte amb grups eJe rece r-
ca estrange rs va comen¡;a r aviar: a 
més eJe l'lnstitut eJe la Cullura Ma-
lerial eJe Varsovia, a Polonia, des eJels 
anys 80 el Dr. Riu va iniciar un pro-
jecte sob re arqueometria aplicaeJ a a 
les cerám iques med ieva ls on parti-
cipava el CN RS frances i la Univer-
si tal d'Ai x-en-Provence. l des eJ el 
1991 s'está duenta lermea l'Esquer-
da , i en conveni amb el centre de 
rece rcaangles BUlser Ancient Farm , 
un projecte innovador sobre I'ap li-
cació de I'arqueologiaexperimental 
als conreus i construccions medie-
vals . Darreramenl, el Grup de Re-
Interior de la rotonda 
amb el Martyrium, a 
Sorba. M. ESCOBET 
cerca d'Arqueologia Medieval i 
Poslmedieval (G RAMP) de la UB, 
que reuneix diferents especialistes 
i arqueolegs del Departament i que 
dirigeix el Dr. Riu ha rebul el quali-
fi catiu de Grup de Recerca de Qua-
Iital per part de la Universilat de 
Barcelona i eJe la Generalital. 
La docencia en arqueo logia 
medieval: com i per a qui? 
La classe de doctorat «Problemática 
y tes timonios de la repob laciól1» 
que va impartir el Dr. Alberto del 
Caslillo fin s a J'any 1975 era J'ún ic 
raSlre d'arqueologia medi eval que 
es podia lrobar a I'ensenyame lll 
universitari d 'aquells moments a 
Cala lunya . Com hem dir abans, ara 
la si tuac ió és tOlalment diferent i 
J'alumne pottriar entre diferents as-
signatures que I' introdueixen al 
món de J'arqueologia medieval: Ar-
queologia Medieva l, Tecnologia 
Medieval, Cultura Material i Regis-
tre Arqueologic a J'Edat Mitjana, són 
assignatures que formen pan del Pla 
d'Eslud is actual eJe la U S, a més deis 
programes de Docloral que sempre 
incJouen alguna maleria referent a 
aq uesta materia . 
La situació, tanmaleix, no sem-
pre ha estal així, i hi ha hagul eta-
pes amb un buil absolul. A partir del 
1984, el Dr. Riu va comen¡;ar a or-
ganitzar un cu rselS especialitzals en 
arqueo logia medieval al CS IC de 
Barcelona, on cada any i en forma 
de conferencies es plantejaven dife-
rents problemilliques de I'edal mil-
jana amb un denominador comú: 
J'arqueologia. Des de l Depanament 
i en vinculació amb el Dr. Riu es van 
organitzar també unes Jornades 
d'Arqueologia Med ieval, on cada 
any s'exposaven les darreres exca-
vacions i novetals arqueologiques 
d'epoca medieval. La demanda va 
anar cre ixenl fin s que va ser neces-
sari organilzar másters i poslgraus 
en Arqueo logia Medieval, sempre 
amb bona anuencia d'esludiants . 
Les publicacions són un bon re-
nex de la recerca i la docencia efec-
tuades, i en aq uesl sentil J'obra eJel 
Dr. Riu és immensa. El seu interes 
per la metodologia arqueologica el 
va portal a fer tradu ir un manual 
frances sob re Arqueologia Medieval 
(1980) i amp li ar- lo amb la seva 
aponació res pecle el nOSlre país, 
que ha eSlat i és encara una obra de 
referencia pera qualsevol estudianl. 
De la reSla de la seva obra divulga-
dora, només remarcarem que és el 
fund ador i director de la reviSla del 
Departamen l Acta Hi slorica el 
Archaeo log ica Media eva lia, amb 
especial preocu pació pels lemes ar-
queologics , i amb lres an nexos so-
bre nec~opol is, cerami ca i foni fica-
cions. 
Darreramelll, el GRA M P esla pu-
blicanl una serie de monografies 
arqueologiques (Malaplana, la Fa-
bregada, I'Esquerd a, processos ce-
ramics) que refl ecleixen la lasca 
docenl i de recerca efecluada pels 
equ ips que di ri ge ix el Dr. Manuel 
Riu . El 1998, el GRA MP va organit-
zar el 1 Simposium d'Arqueo logia 
Medi eva l en homena lge a l Dr. 
Manuel Riu , que va lenir Il oca \3erga 
del 26 al28 de marc;o Com a arque-
olegs medievalisles i alumnes del 
Dr. Riu , esperem poder conlinuar 
amb el gran Ilegal que ens deixa i 
rebre d'e ll el reco lzamelll i la malei-
xa empenla duralll molls anys. 
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Grup de Recerca d'Arqueologia Me-
dieva l i Poslmcdieval (GRAM p.-Ul3) 
Professora Tilular de la Ulliversilal 
de Barcelona 
Fins el 30 de setembre de 1999, obert tots els dies de 10 a 18 h, 
A partir de 1'1 d'octubre nou horari d'hivern, 
de dimarts a diumenge d'11 a 14 h, 
Visites concertades per a grups, 
Tels , informació: 9382481 87 i 938248000, 
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